















































































































10 App Annieが提供するモバイル市場データ「App Annie Intelligence」による。iOSお
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付表１　バンダイとナムコ創業から合併までの主なできごと
 
　出所：両社の『有価証券報告書』，ホームページなど。
